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Mother’s Recognition of Measles and Evaluation of Its Educational
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接種していない 10 ( 8.1)
わからない 35 (28.5)
無回答 19 (15.4)
風疹の罹患歴 ある 22 (17.9)
ない 51 (41.5)
わからない 44 (35.8)
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